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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 
 
Рассматриваются особенности регистрации товарных знаков, заяви-
телями которых являются учреждения образования. Анализируется зако-
нодательство Республики Беларусь о товарных знаках. Показан пример ре-
гистрации товарного знака Полоцкого государственного университета.  
 
С точки зрения теории права товарных знаков значительный интерес 
представляют комбинированные товарные знаки, которые сочетают в себе 
различные комбинации слов и изображений. Легальное понятие товарного 
знака закреплено в п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О товарных 
знаках и знаках обслуживания», где говорится о том, что товарным знаком 
и знаком обслуживания (далее – товарный знак) признается обозначение, 
способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг (далее, если не 
предусмотрено иное, – товары) одного лица от однородных товаров других 
лиц [1]. Понятие товарного знака содержится также в п. 1 ст. 1017 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь. Закон «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» содержит общее понятие товарного знака и отдельно раз-
личает общеизвестный товарный знак.  
Правовая сущность товарного знака как средства индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг отображается 
исключительно сквозь призму множества свойств, без которых невозможно 
дать полную и объективную характеристику этого объекта интеллектуаль-
ной собственности. В п. 2 ст. 1 Закона «О товарных знаках и знаках обслу-
живания» закреплены конститутивные элементы обозначений, которые 
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, а именно: сло-
весные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, бук-







форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений 
[1]. Иные составляющие товарных знаков, которые трудно поддаются ви-
зуализации и юридической формализации, дополняют правовую материю 
товарного знака как сложного и межотраслевого явления. Например, такие 
составляющие могут относиться как к психологии и этимологии, так 
и к экономике и культурологии. Отсюда происходит различие в функциях 
товарных знаков. Продуцент использует их в своей деятельности для при-
влечения внимания потребителя, и, с его точки зрения, им следует прида-
вать такую форму, такой вид и обеспечивать такую правовую защиту, 
чтобы они могли выступать в качестве исполнителей главных ролей 
в рекламной спектакле [2, с. 32]. 
Достаточно большой интерес вызывает практика регистрации товар-
ных знаков в системе университетского образования хотя бы уже потому, 
что речь идет в первую очередь о науке и образовании, а не о предприни-
мательской (коммерческой) деятельности. Тем не менее, Закон «О товар-
ных знаках и знаках обслуживания» устанавливает общие требования 
к регистрации товарных знаков, не делая исключений в отношении реги-
страции товарных знаков, относящихся к деятельности высших учебных 
заведений. Такой подход законодателя не противоречит сущности реги-
страционного процесса и не ставит под сомнение саму природу товарного 
знака. Вместе с тем применительно к системе университетского образова-
ния существует вероятность того, что процесс регистрации в качестве то-
варных знаков обозначений может быть обременен необходимостью апел-
лирования к сведениям не только этимологического или культурологиче-
ского характера, но и в первую очередь исторического. Сказанное в боль-
шей степени относится к университетской системе стран Западной Европы, 
поскольку в таких странах, как Франция, Италия или Германия, универси-
теты стали создаваться наиболее интенсивно с XIII века. В Беларуси, име-
ющей достаточно богатые традиции в сфере образования и науки, наибо-
лее уникальным и единственным в своем роде примером может служить 
история образования на Полоцкой земле.  
В Национальный центр интеллектуальной собственности учрежде-
нием образования «Полоцкий государственный университет» была направ-
лена заявка на регистрацию товарного знака и знака обслуживания в Рес-







прежде всего в системе университетского образования, указывает на необ-
ходимость представления вместе с иными документами описания заявляе-
мого обозначения, хотя в Положении о порядке регистрации товарного 
знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некоторые поста-
новления Совета Министров Республики Беларусь, утв. постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 г. № 1719, нормы, 
обязывающие прилагать к заявлению такое описание, отсутствуют. В п. 45 
данного Положения говорится о том, что описание заявляемого обозначе-
ния приводится заявителем при необходимости для пояснения сущности 
заявляемого обозначения и его идентификации. Описание служит исклю-
чительно для целей экспертизы [3].  
Из описания заявляемого обозначения следует, что товарный знак 
представляет собой комбинированную словесно-изобразительную компо-
зицию на плоскости, состоящую из словесных сочетаний и изобразитель-
ных элементов. Кроме того, товарный знак представляет собой стилизо-
ванное изображение раскрытой книги внутри равностороннего шести-
угольника, две вершины которого расположены на вертикальной оси. 
На развороте книги приведено графическое изображение зданий Полоц-
кого иезуитского коллегиума (академии) желтого цвета. Над изображе-
нием коллегиума справа размещена надпись «DOCENDO DISCIMUS» си-
него цвета. Над книгой по центру – дата «1581» синего цвета. По пери-
метру шестиугольника на синей ленте надпись на белорусском и англий-
ском языках «Полацкі дзяржаўны універсітэт» и «Polotsk State University». 










Основная идея товарного знака базируется на использовании древ-
них традиций образования и книгоиздания на Полоцкой земле с учетом 
современного этапа развития университета.  
Изображение зданий коллегиума символизирует истоки учреждения 
образования «Полоцкий государственный университет» от первого выс-
шего учебного заведения на Полоцкой земле. Дата «1581» является годом 
закладки первого камня в здания иезуитского коллегиума. Шестиугольник 
символически олицетворяет бензольное кольцо, корона представляет 
собой стилизованное изображение сцепления двух зубчатых шестеренок 
как признак одного из первых факультетов – машиностроительного, а си-
няя лента по периметру шестиугольника – нити газопровода. Использован-
ные элементы атрибутики – символы отраслей промышленности в городе 
Новополоцке, благодаря которым были основаны первые факультеты бу-
дущего Полоцкого государственного университета, который и в настоящее 
время осуществляет подготовку кадров для промышленных предприятий 
и организаций, проводит научно-исследовательские работы.  
Раскрытая книга и надпись на латинском языке «DOCENDO 
DISCIMUS» («обучая обучаюсь») символизируют древние традиции обра-
зования и книгоиздания на Полоцкой земле. Выполнение надписи «Полацкі 
дзяржаўны універсітэт» на белорусском языке означает неразрывную связь 
с родной историей, а «Polotsk State University» на английском – широкие 
международные связи университета. Выбор композиции из словесных со-
четаний и изобразительных элементов с контрастностью в цветовом реше-
нии способствует оригинальности визуального восприятия, выразительно-
сти, устойчивости запоминания товарного знака. Дата, являющаяся состав-
ной частью заявляемого обозначения, т.е. 1581, признана составной ча-
стью официального геральдического символа в Нагрудном знаке, а также 
флаге Полоцкого государственного университета и зарегистрирована Ми-
нистерством юстиции Республики Беларусь.  
Регистрация заявленного обозначения осуществлена в отношении 
товаров (услуг), относящихся к классам 35–42 по структуре Международ-
ной классификации товаров и услуг (International (Nice) Classification of 
Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks). Например, 
класс 41 включает в себя: 
- услуги, связанные с образованием, в т.ч. обучение заочное, 







- издание, учебников, учебных пособий, монографий, учебно-мето-
дической литературы, сборников научных трудов и других периодических 
изданий; 
- библиотеки, обеспечивающие выдачу книг; 
- услуги, связанные с проведением семинаров, конференций, 
симпозиумов;  
- услуги, связанные с организацией спортивных и культурно-про-
светительных мероприятий; 
- проведение тестирования, олимпиад, экзаменов; 
- организация конкурсов научных, учебных, познавательных, раз-
влекательных; 
- организация спортивных состязаний. 
В случае необходимости патентный орган может направить заяви-
телю запрос правильно оформленных материалов, что предусматривается 
главой 11 Положения о порядке регистрации товарного знака и знака об-
служивания. Как показывает практика регистрации заявляемых обозначе-
ний, патентный орган пользуется своим правом на запрос, что во многих 
случаях позволяет, например, уточнить достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, в частности, в заявлении или описании заявляемого 
обозначения.  
Таким образом, действующее в Республике Беларусь законодатель-
ство о товарных знаках позволяет осуществлять заявляемые обозначения 
в качестве товарных знаков учреждений образования, поскольку общие 
нормы о регистрации обеспечивают такую возможность и в отношении та-
ких учреждений. Вместе с тем заслуживает внимания вопрос о возможно-
сти внесения в законодательство норм, которые бы устанавливали особые 
требования к регистрации заявляемых обозначений, когда такие обозначе-
ния предназначены не для коммерческих организаций, а некоммерческих 
организации, учреждений образования, а также тех лиц, для которых эко-
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The main questions/issues addressed in this paper are: a) trademarks; 
b) registering and c) The example of registration. The legislation of the Republic 
of Belarus on trademarks is analyzed. The example of registration of the 
trademark of Polotsk State University is shown. 
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